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การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการลดลงของแคดเมี่ยมในนํ้ าเสีย โดยใชพื้นที่ชุมนํ้ าประดิษฐ
โดยมีสภาพแวดลอมที่ตางๆกันและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพื้นที่ชุมนํ ้าประดิษฐแบบไหลบน
พื้นผิวและไหลใตดิน บอทดลองถูกสรางข้ึนท่ีบริเวณหลังอาคารเคร่ืองมือ 5 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ีซึ่งประกอบไปดวย บอทดลองทํ าดวยแผนสังกะสีจํ านวน 4 บอขนาดกวาง 0.25
เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 1 เมตรโดยใชตัวกลางคือ ทราย, หิน, กรวด ส ําหรับทั้งสองระบบของพื้นที่
ชุมนํ้ าประดิษฐใชพืชคือ ธูปฤาษ ี  (Typha angustifolia.) น้ํ าเสียที่ใชส ําหรับท้ังส่ีบอทดลองคือน้ํ าเสีย
สังเคราะห ระยะเวลากักเก็บนํ้ าที่ใชคือ 5.5 วัน ความสามารถของระบบทั้งสองถูกประเมินโดยใชนํ้ า
เสียที่เขาระบบคือ น้ํ าเสียสังเคราะหผสมดวยแคดเมี่ยมที่ความเขมขนตางๆ  คือ 1, 5, 10, และ 20
มิลลิกรัมตอลิตร ประสิทธิภาพในการบ ําบัด COD, TKN, TP, TSS, VSS ของพื้นที่ชุมนํ้ าประดิษฐ
ทั้งสองระบบอยูในชวง 78-92%, 65-91%, 62-90%, 68-91%, และ 50-84% ตามล ําดับ  กระบวนการ
ในการกํ าจัดไดแก การกรอง, การตกตะกอน, การดูดซับ,  กระบวนการทางชีววิทยา, ปฏิกิริยาไนตริ
ฟเคช่ัน และ ดีไนตริฟเคช่ัน  ประสิทธิภาพในการบ ําบัด แคดเมี่ยมของทั้งสองระบบ มีประสิทธิภาพ
ที่สูงถึง  98.6-99.9% กระบวนการในการก ําจัดแคดเมี่ยมพื้นที่ชุมนํ้ าประดิษฐ คือ การตกตะกอนใน
รูปของออกไซด, ไฮดรอกไซด, การเกิดสารประกอบเชิงซอน, การดูดซับโดยดิน และโดยการดูดซึม
โดยธปูฤาษ ีกระบวนการหลักในการก ําจัดแคดเมี่ยมในการศึกษาครั้งนี้คือ การตกตะกอน    พื้นที่ชุม
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CONSTUCTED WETLANDS/CADMIUM/CATTAIL PLANTS 
This study was conducted to investigate the fate of cadmium in wastewater 
effluents by constructed wetland systems under different environmental conditions, 
and to compare the efficiency of cadmium removal through lab scale experiments in 
free water surface and subsurface flow wetland systems. Laboratory scale 
experimental set-up was located at a site near F5 of Suranaree University of 
Technology (SUT) and consisted four reactor units made of zinc sheets, with 
dimensions of 4x0.25x1m.  The media used were sand, coarse gravel and rock.  The 
cattail plants (Typha angustifolia.) were chosen for all reactors of the two wetland 
systems.  The synthetic wastewater was prepared for four reactors. The hydraulic 
retention time (HRT) was about 5.5 days for the both constructed wetland systems. 
The influent cadmium concentrations for the four experimental runs were 1, 5, 10 and 
20 mg/l. Performance of free water surface and subsurface flow wetland systems were 
evaluated and compared for different cadmium concentrations in the synthetic 
wastewater used for this study. The removal efficiencies of COD, TKN, TP, TSS, VSS 
ranged between 78-92%, 65-91%, 62-90%, 68-91%, and 50-84%, respectively for the 
two wetland systems. The major mechanisms of the removal were filtration, 
sedimentation, adsorption, biological processes, as well as nitrification and 
denitrification reactions. High cadmium removal efficiencies of about 98.6-99.9 % 
were obtained for both types of wetlands. Out of the various mechanisms of cadmium 
removal, the precipitation, complexation, soil adsorption and cattail plants uptake, the 
precipitation  seemed to be predominant in present study . The subsurface flow 
wetland showed slightly better performance than free water surface flow wetland in 
terms of various pollutants’ removal. However, there was no significant difference in 
the cadmium removal efficiencies of the two wetland systems.   
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